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Самостійна робота студентів - один з ефективних засобів розвитку й активізації творчої діяльності сту-
дентів медичних ВНЗ. Упровадження інноваційних технологій самостійного навчання дозволить студенту в 
майбутньому самостійно організовувати свою навчальну і професійну діяльність. 
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Основне завдання вищої медичної освіти на сучасному етапі полягає у формуванні творчої особистості фахів-
ця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Вирішити це завдання навряд чи можливо 
тільки шляхом передачі знань у готовому вигляді від викладача до студента, тому пізнавальна самостійність сту-
дентів є однією з вирішальних передумов поліпшення якості підготовки і професійного росту фахівців [1; 3].  
У зв'язку з цим навчальний процес у медичному виші передбачає поетапне і послідовне оволодіння кожним 
студентом знаннями на теоретичному і практичному рівнях з обов'язковою реалізацією таких функцій, як форму-
вання особистості та, звісно ж, розвиток інтелектуальних здібностей, що визначають індивідуальний спосіб мис-
лення та сприяють саморозвитку особистості. Останнім часом у реалізації навчального процесу у вищих медич-
них навчальних закладах широко використовуються різні інноваційні технології [2].  
Самостійна робота студентів (СРС) є одним з ефективних засобів розвитку й активізації творчої діяльності 
студентів медичних вишів. Вона складається з СРС у навчальний, позанавчальній час і роботи в мережі Інтернет.  
Найважливішим засобом активізації прагнення самостійної діяльності є інноваційні технології навчання. У 
цьому аспекті ефективною формою аудиторного самостійного навчання стали проблемні лекції, на яких основним 
завданням лектора є не передача інформації, а залучення слухачів до суб'єктивних суперечностей розвитку нау-
кового знання і способів їх вирішення; функція студента – не тільки отримати інформацію, а й активно долучатися 
до відкриття невідомого для себе знання [4].  
На практичних заняттях студенти самостійно працюють із навчальною літературою, наочністю, проводять дис-
кусії та розв´язують ситуаційні задачі. Ситуаційні задачі – один із психолого-педагогічних методів активного на-
вчання, в основі якого лежить явище (ситуація), що вимагає аналізу, виявлення причин виниклих протиріч і опе-
ративного вирішення. 
Розв´язання ситуаційних завдань із теоретичним і нормативним обґрунтуванням вимагає глибокого і комплек-
сного осмислення навчального матеріалу, що сприяє підвищенню інтересу до навчання і формування стійких 
знань дисципліни [1; 4]. 
Метою СРС у вигляді розв´язання ситуаційних завдань виступає формування таких компетенцій: 
– уміння аналізувати проблемну ситуацію, максимально наближену за змістом до майбутньої професійної 
діяльності; 
– здатність і готовність самостійно приймати рішення і брати на себе відповідальність; 
– здатність і готовність проявляти дивергентне мислення в ситуації багатоальтернативного вибору. 
Аби правильно вибрати і проаналізувати ситуаційну задачу, необхідно дотримуватися кількох правил: 
1. Використовувати достовірні факти і події без спотворення. 
2. Інформація має містити новизну і коментуватися в тексті. 
3. Інформацію необхідно подавати в динаміці реальної події. 
4. Опис проводити послідовно і логічно. 
5. Вописі ситуації доцільно не розкривати причинно-наслідкові зв’язки. 
Позааудиторна самостійна робота передбачає самостійну підготовку студента за спеціально розробленими 
викладачем навчально-методичними матеріалами і може охоплювати: 
– самостійне вивчення окремих тем і розділів навчальної дисципліни відповідно до тематичного плану за-
нять, відображених у навчальній програмі; 
– виконання домашніх завдань у формі рефератів, конспектів та ін.; 
– виконання студентами навчально-дослідної роботи і представлення її результатів у вигляді наукових ста-
тей і тез доповідей конференції; 
– підготовку до рубіжної і підсумкової форм оцінки навчальних досягнень (тестування), до заліків та іспитів; 
– роботу в студентських наукових товариствах, гуртках, семінарах і т.п.; 
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– інші види діяльності, яку організовує виш і органи студентського самоврядування. 
Інноваційними формами позааудиторної роботи можуть виступати вирішення стандартних і нестандартних си-
туаційних завдань; робота в анатомічному музеї кафедри або секційних кімнатах; участь у підготовці альбомів, 
схем, таблиць, алгоритмів, слайдів, навчальних кінофільмів, макро- і мікропрепаратів; дослідно-
експериментальна робота; участь у наукових і практичних конференціях; участь у наукових семінарах і конфере-
нціях кафедр.  
Не менш важливою ланкою СРС є самостійна робота в Інтернеті. Нові інформаційні технології можуть викори-
стовуватися для пошуку інформації в мережі: використання web-браузерів, баз даних, користування інформацій-
но-пошуковими й інформаційно-довідковими системами, автоматизованими бібліотечними системами, електро-
нними журналами; організація діалогу в мережі – використання електронної пошти, синхронних і відтермінованих 
телеконференцій; створення тематичних web-сторінок і web-квестів – використання html-редакторів, web-
браузерів, графічних редакторів. 
Важливість і необхідність якісної підготовки студентів медичних вишів у системі підготовки майбутнього фахів-
ця незаперечна. Дуже важливо, аби в результаті цього навчання кожен студент опанував ті знання, вміння і нави-
чки, які дозволять йому після закінчення вишу працювати в установах первинної ланки охорони здоров'я, звісно ж, 
протягом певного часу під контролем старших колег, але все ж самостійно. 
Таким чином, на сучасному етапі реформування вищої медичної освіти виникла необхідність упровадження 
новітніх методів СРС, що дозволить нинішньому студенту вищих медичних закладів у майбутньому самостійно 
організовувати свою навчальну і професійну діяльність. 
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Розглянуто роль самостійної роботи студентів в умовах упровадження компетентнісного підходу. Пока-
зано, що і предметні, і загальні компетентності формуються на основі здобуття досвіду самостійного 
розв’язання проблем і слугують інструментом набуття самостійності та самостійної навчальної діяльності. 
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Незаперечним є той факт, що процес європейської інтеграції України тісно пов’язаний зі структурним рефор-
муванням національної вищої освіти, спрямованим на підвищення конкурентоспроможності спеціалістів тієї чи ін-
шої галузі.  
Модернізація вищої освіти в Україні та її адаптація до європейських стандартів передбачає збільшення обсягу 
часу, виділеного на самостійне опанування змісту дисципліни. Тому оптимізація самостійної роботи студентів 
(СРС) не лише буде запобігати невиправданим перевантаженням студентів у процесі їхньої професійної підготов-
ки, а й може стати основним видом роботи формування загальних і предметних компетентностей майбутніх фахі-
вців у вищих навчальних закладах. 
Питання організації СРС знайшло відповідне відображення в науковій і навчально-методичній літературі. Різні 
аспекти проблеми СРС розглянуто в дослідженнях вітчизняних науковців (А. Алексюк, В. Буряк, О. Заїка, 
Л. Клименко, В. Козаков, В. Луценко, В. Мороз та ін.). 
Проблемам формування професійних компетенцій значну увагу приділяли такі науковці: В. Байденко, Н. Бібік, 
В. Болотов, Є. Зеєр, І. Зимня, В. Іщенко, Д. Махотін, Дж. Равен, О. Овчарук, О. Пометун, B. Сєріков, Ю. Татур, 
Ю. Фромов, А. Хуторськой, В. Шадріков та ін. На жаль, у навчально-методичній літературі бракує напрацювань 
щодо способів формування загальних і предметних компетентностей майбутніх фахівців. 
З огляду на це, метою статті стало визначення самостійної роботи як продуктивного методу формування зага-
льних і предметних компетентностей майбутніх фахівців. У широкому розумінні СРС наявна на кожному навчально-
му занятті, а завдання викладача полягає в активізації й управлінні цією діяльністю, створенні для неї сприятливих 
умов за рахунок комплексу організаційно-педагогічних заходів. У вузькому розумінні СРС – це один із видів навчаль-
них занять, специфічною особливістю яких є відсутність викладача під час навчальної діяльності студента. 
Аналіз сучасної науково-педагогічної літератури показує, що СРС можна розглядати як метод навчання, як 
форму організації діяльності студента, як вид пізнавальної і практичної діяльності. Повніше педагогічну сутність 
самостійної роботи розкриває трактування її як форми колективної або індивідуальної навчальної діяльності сту-
дентів, під час якої вони засвоюють необхідні знання, оволодівають уміннями і практичними навичками, навча-
